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Taxonomía y funcionalidad del género Bauhinia
Taxonomy and funcionality of gender Bauhinia
Barragán, Harry;I Murillo Perea, Elizabeth;II Méndez Arteaga, John JairoIII
Resumen. El trabajo tuvo como propósito recolectar, identifi car y caracterizar macro 
y micromorfológicamente las especies de Bauhinia existentes en la zona urbana de 
Ibagué, cuantifi car fenoles, fl avonoides y fl avonoles totales en las especies encontradas 
y evaluar la actividad antioxidante. El análisis morfológico de las cuatro especies de 
Bauhinia detectadas evidenció características típicas de la familia vegetal Fabaceae-
Caesalpinaceae. El estudio micromorfológico mostró diferencias intraespecífi cas entre 
los vegetales, manifestadas en el parénquima, fl oema, xilema y estomas. B. variegata y 
B. picta fueron las especies de mayor potencial antioxidante, esta funcionalidad parece 
estar correlacionada con los contenidos de fenoles y de fl avonoides totales.
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Abstract. Th is paper presents the main results of a study proposed to collect, identify 
and characterize macro and micromorphologicaly Bauhinia species existing in the 
urban area of Ibagué, quantify the total phenolics, fl avonoides, fl avonols and eva-
luate the antioxidant activity. Th e morphological analysis of four species of Bauhinia 
detected showed typical characteristics of the plant family Fabaceae-Caesalpinaceae. 
Th e micromorphological study showed intraspecifi c diff erences between the plants, 
expressed in the parenchyma, phloem, xylem and stomata. B. variegata and B. Picta 
were higher antioxidant potential, this functionality appears to be correlated with the 
contents of phenols and fl avonoids contents total.
Key words: Bauhinia, Taxonomy, Phenols, Flavonoids, Flavonols.
1. INTRODUCCIÓN
La categorización de un espécimen, con su denominación de género y especie, per-
mite identifi car inequívocamente al organismo que se está aludiendo. Sin embargo, 
para las 3000 o más especies de plantas que el hombre cultiva, y que son reconocibles 
por sus características fenotípicas, existen términos claves que las individualizan y 
varían según el idioma, lo que conduce a que su identifi cación científi ca a menudo 
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presente problemas tanto en la delimitación de lo que se considera una especie como 
en la aplicación del nombre científi co que le corresponde. No debe perderse de vis-
ta además, que la medicina herbal incluye riesgos propios, como la posibilidad de 
interacciones adversas ya sea entre productos fi toterapéuticos o con fármacos indus-
triales, debido a la presencia y dosifi cación variable de numerosos principios activos 
en los preparados. En ese marco, es importante tomar en consideración, además, el 
riesgo, a veces fatal, de confusión que provoca la nomenclatura inestable de los ve-
getales, a lo que se agrega que sólo el 10% de las plantas con posibilidades curativas 
cuenta con estudios científi camente comprobados.
Entre los innumerables vegetales de interés medicinal se encuentran las plantas del 
género Bauhinia, las cuales crecen principalmente en áreas tropicales del planeta 
(aproximadamente 400 especies) son utilizadas en muchos casos en la etnofarma-
cología de África, Asia y América Central y del Sur. Como consecuencia de la gran 
cantidad de especies, la taxa relacionada con el género no ha sido ajena a confusiones, 
es así que algunos autores lo incluyen dentro de la familia Leguminosae, para otros 
hace parte de la familia Caesalpinioideae, en tanto que para la nomenclatura moder-
na pertenece a la familia Fabaceae.
En el perímetro urbano de Ibagué existe una alta población de especies del género 
Bauhinia, todas conocidas vulgarmente como “pata de vaca” y utilizadas en la medi-
cina popular en el tratamiento de la diabetes. En el trabajo del que damos cuenta en 
este escrito nos propusimos recolectar e identifi car los individuos, caracterizar macro 
y micromorfológicamente las especies de Bauhinia existentes en la zona urbana de 
Ibagué, cuantifi car el contenido de fenoles, de fl avonoides, de fl avonoles totales y 
evaluar la actividad antioxidante total de los vegetales, buscando con ello establecer 
correlación entre la acción observada y el contenido de constituyentes de naturaleza 
fenólica de las especies detectadas.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Muestreo y recolección del material vegetal
Se colectaron especímenes d el género Bauhinia detectados en avenidas, parques y jar-
dines de la zona urbana de la ciudad de Ibagué (1350 m.s.n.m., 27º ± 1ºC), entre 
los meses de octubre-diciembre del 2006. Se recolectaron ramas con hojas, fl ores y 
frutos en buen estado biológico, adicionalmente se tomó información relacionada con 
el nombre común del especimen, lugar de recolección, fecha, y nombre del recolector. 
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El material vegetal se diferenció a través de los caracteres fenotípicos más sobresalientes 
y se identifi caron los individuos de acuerdo a la metodología utilizada por Mahecha.
2.2 Caracterización macromorfológíca y micromorfológíca
Conforme a las características más rel evantes el grupo de individuos se redujo de 85 
a sólo cuatro, los cuales presentaron caracteres fenotípicos que los diferenciaban en 
cuanto al color, pecíolo, nervaduras y ápice de la hoja. Así mismo se tuvo en cuenta 
el tamaño, color, número de estambres y morfología del cáliz de la fl or. Para el fruto 
se distinguieron características tales como el tamaño y color. Todo lo anterior fue la 
base para llevar a cabo una caracterización macromorfologíca in situ más detallada 
de cada individuo, complementada a través de una caracterización micromorfologíca 
que mostró con mayor detalle diferencias entre los cuatro vegetales, como en el pa-
rénquima, fl oema, xilema y estomas.
2.3 Obtención de los extractos y preparación de la muestra
Hojas y corteza de los cuatro vegetales seleccionados se sometieron a un proceso de 
secado (45ºC, 48h) y trituración, para obtener con ellos un lixiviado etanólico (1:10 
vegetal/solvente). Los extractos obtenidos se conservaron en frascos ámbar debida-
mente marcados y se almacenaron (4ºC) hasta su utilización. Se preparó además un 
macerado acuoso (1:10 vegetal/solvente, 24 h), el cual se conservó y almacenó de la 
misma manera que los extractos anteriores.
2.4 Contenido Fenólico total
El contenido total de compuestos de naturaleza fenólica se determinó utilizando el 
reactivo de Folin Ciocalte u. Los resultados obtenidos fueron calculados a partir de 
la ecuación de regresión: y= 173,55X. R2= 0,9997, y expresados como miligramos 
equivalentes de ácido gálico/gramo de material seco (mg EAG/gs).
2.5 Contenido de Flavonoides totales
La determinación del contenido de fl avonoides se llevó a cabo de acuerdo a la me-
todología empleada por Kumara n y Karunakaran. Las lecturas se interpolaron en 
una curva de calibrado preparada con rutina, la cual fue caracterizada de acuerdo a 
la ecuación de regresión: y= 805,9X. R2= 0,9998. Los resultados se expresaron como 
miligramos equivalentes de rutina/gramo de material vegetal seco (mg ER/gs).
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2.6 Contenido de fl avonoles totales
El nivel de fl avonoles totales presentes en los vegetales se estableció mezclando una 
alícuota del extracto respectivo con cloruro de aluminio, acetato de sodio y leyendo 
la absorbancia de la mezcla a 440 nm después de 125 min de reposo (Croci et al., 
2009). La correlación entre las variables se verifi có a través de una curva de calibra-
ción preparada con rutina (5-75 ppm, y= 488.65X, R2= 0.998)), y utilizada a su vez 
para interpolar las lecturas de las muestras. Los resultados se expresaron en miligra-
mos equivalentes de rutina/gramo de material seco (mgER/gs).
2.7 Actividad antioxidante
2.7.1 Capacidad antioxidante total hidrosoluble (CATH)
Para evaluar la potencialidad antioxidante total hidrosoluble de los extractos se aplicó 
el método del fosfomolibde no ). Se utilizó ácido ascórbico (AA, 500 ppm) como 
patrón; los resultados se cuantifi caron de acuerdo a la siguiente ecuación:
Donde:
A= Absorbancia a 695 nm.
 = es el inverso del coefi ciente de extinción (213M-1).
V Mezcla = Volumen de la mezcla obtenido en la prueba.
V Muestra = Volumen de muestra utilizado en la prueba.
V Extracto = Volumen de extracto obtenido mediante el método de extracción.
W Muestra= Peso de muestra utilizado para hacer el extracto.





Los resultados se procesaron usando el programa R. 2006 (versión 2.4.1 para Win-
dows). Todos los valores experimentales se expresaron como la media de tres de-
terminaciones ± DE. En todos los ensayos se efectuaron comparaciones mediante 
ANOVA, las diferencias entre las respuestas se establecieron a través de la prueba 
de Tukey WSD con un nivel de signifi cancia estadístico de p>0,05. El análisis de 
regresión lineal se efectuó para calcular la relación dosis-respuesta de las soluciones 
estándares y muestras analizadas, el grado de correlación entre las variables se expresó 
a través del coefi ciente de correlación R2.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un total de 85 individuos fueron recolectados, los cuales quedaron agrupados en 
4 especies de acuerdo a las características fenotípicas establecidas a través de claves 
taxonómicas. Un testigo de cada especie conformado por fl ores, hojas y frutos fue 
depositado en el Herbario TOLI de la Universidad del Tolima para su identifi cación. 
El nombre científi co, la sinonimia, el nombre vulgar, el código de referencia asigna-
do por el Herbario y el acrónimo que identifi cará cada vegetal a lo largo del trabajo 
aparecen en la tabla 1.
Nombre científi co Sinonimia Nombre vulgar Número exsicata Acrónimo
Bauhinia Variegata Phanera variegata(L.) Benth. Árbol orquídea TOLI #·8870 BV
Bauhinia Picta Bauhinia concep-tionis Algodoncillo TOLI #9118 BP
Bauhinia mala-
barica  Bauhinia gilesii Árbol mariposa TOLI #9119 BM
Bauhinia kalbre-
yeri Bauhinia picta Casco de vaca COL #509144 BK
Tabla 1. Especies de Bauhinia recolectadas en el área urbana de Ibagué.
3.1 Características fenotípicas de las especies de Bauhinia
Las especies de Bauhinia encontradas en el área de interés se tipifi can por ser árboles 
(20 m), o arbustos (3 y 7 m). Es común hallarlos como especies aisladas formando 
grupos con payandés (Pytheselobium dulce) y ocobos (Tabebuia rosea), gualandayes 
(Jacaranda caucana), entre otras especies.
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Figura 1. Características macromorfológicas in situ del tallo, hojas, fl ores y frutos de las cuatro 
especies de Bauhinia.
















Las secciones A a la D de la fi gura 1, dejan ver algunas de las características macro-
morfológicas de las cuatro especies de Bauhinia colectadas.
En general, el ancho del tallo varía entre 58 y 162 cm, la base es redonda y de forma 
cilíndrica. La corteza muerta vista en forma longitudinal es fi surada y presenta estrías 
transversales (sección A de la Figura 1). El exudado es rojo intenso, poco pegajoso y 
de olor agradable. Las ramas son medianas, largas, fl exibles, en disposición alterna, 
y arqueadas. El follaje es denso o escaso, de distintos colores de acuerdo a la especie. 
Las hojas se distribuyen en posición alterna, bilobuladas o bifolioladas en más de 1/3 
del compartimiento total del folíolo, de diferentes dimensiones. El ápice es obtuso 
o redondeado, mucro apical de 2 a 3 mm situado entre los dos foliolos (sección B, 
fi gura 1). El raquis es acanalado, la base de la hoja puede ser acorazonada. El pecíolo 
es de forma irregular, acanalado, de base redonda.
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Las estípulas fueron vistas en forma libre, de diferente morfología. La infl orescen-
cia en general está constituida por un par de fl ores germinadas, denominadas por 
Urban como “racimo terminal”. En general las fl ores muestran una infl orescencia 
de 5 pétalos, 2 a cada lado y 1 en la parte central superior (sección C, fi gura 1). La 
escasa irrigación en las nervaduras provoca acumulación de metabolitos secundarios, 
principalmente antocianidinas que proporcionan los colores rosa y rojo (Laurentin, 
Pereira and Sanabria, 2003). El fruto es una legumbre plana de 15 cm, presenta una 
coloración variada de acuerdo al grado de maduración (sección D, fi gura 1); al abrir 
el fruto se percibe un aroma que recuerda al del fríjol. Los frutos presentan dehiscen-
cia, enrollándose sobre si mismos de adentro hacia fuera. Las semillas son crecenti-
formes, una característica exclusiva de toda la subtribu Bauhiniinae y miden entre 5 
y 15 mm de compartimiento por 3.5 a 11 mm de largo; su coloración es clara.
3.2 Análisis micromorfológico de las espe cies de Bauhinia encontradas en 
Ibagué
En todos los individuos se observa abundante cantidad de estomas tipo anomocíticos 
en el envés de las hojas, esta característica puede estar relacionada con la presencia 
de iones K+ y los contenidos de humedad. Otra observación común en los cuatro 
materiales fue la presencia considerable de células muertas en los tejidos conductores, 
lo que da cuenta de una tendencia al acelerado crecimiento y maduración, lo que 
podría asociarse al uso que se les da como especies forrajeras. El almidón fue el me-
tabolito de mayor abundancia en los tallos de las cuatro especies, de lo que se infi ere 
que es el órgano utilizado por éstas como reservorio de energía durante períodos de 
dormancia, estrés o reinicio del crecimiento.
3.3 Contenido de fenoles totales
La creciente aceptació n  de la dieta como terapia preventiva y de la medicina verde 
como alternativa, está acompañada de muchas ideas erróneas. Entre ellas, una de las 
más frecuentes es atribuirles a las vitaminas todos los benefi cios de los vegetales y el 
desconocimiento de otros agentes presentes en ellos que, como los fenoles, contribu-
yen, con un amplio espectro de propiedades, a la prevención de ciertas enfermedades. 
Se trata de un conjunto de moléculas que comparten características estructurales 
similares: uno o varios anillos bencénicos con sustituyentes hidroxílicos, encontrados 
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Los fi tofenoles pueden ser sintetizados en todas las partes de las plantas (frutos, ho-
jas, semillas, raíces, nueces y corteza), y se les han encontrado una multiplicidad de 
bioactividades: antiinfl amatoria, antiesclerótica, antitumoral, antimutagénica, anti-
carcinogénica, antibacterial e incluso antiviral. Muchas de estas biofunciones han 
sido atribuidas a la disposición estructural de los fi tofenoles para capturar radicales 
libres, a su poder reductor y a la habilidad para quelar metales, entre otros.
En la investigación se midió la abundancia de constituyentes fenólicos totales en 
los vegetales, encontrándose valores oscilantes entre 402.79±2.81 mg EAG/gs, en el 
extracto etanólico de corteza de B. variegata (EEC de BV), y 14.16±1.24 mg EAG/
gs, en el acuoso de hojas de B. malabarica (EAH de BM). No obstante, esta deter-
minación química no permitió ver claras diferencias entre los extractos ni conocer el 
aporte diferencial de cada estructura vegetal a la medicina herbal. Con este propósito 
se realizó un análisis post-ANOVA mediante la prueba de comparación múltiple 
Tukey WSD.
La fi gura 2 ilustra los resultados obtenidos al efectuar comparaciones entre medias, 
encontrándose que cuando se utiliza etanol como solvente extractor, las hojas de B. 
variegata (BV) se diferencian signifi cativamente, p<0.05, de las procedentes de B. 
malabarica (BM). Ver la sección A de la misma fi gura. En la sección B se observa que 
la corteza de BV se diferencia en forma signifi cativa de la de BK y la correspondiente 
de BP. Por su parte, la sección C deja ver diferencias entre los extractos acuosos de las 
hojas de BP y los de BV, y a su vez entre BM y BK, en tanto que todos los extractos 
acuosos de corteza son aportantes de fi tofenoles en cantidades signifi cativamente 
diferentes (sección D).
               a b c d
Figura 2. ANOVA y prueba de Tukey WSD para Fenoles extractos Etanólicos Hoja (a)– Corteza 
(b) y extractos Acuosos Hoja (c)–Corteza (d) de las especies de Bauhinia colectadas en Ibagué.
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Al contrastar el nivel de fl avonoides presentes en los vegetales se encontró que al 
utilizar el etanol como solvente extractor es posible notar diferencias signifi cativas 
(p<0.05), entre hojas las de BV y BP (Figura 3, sección A). Por otra parte, como ilus-
tra la sección C de la Figura 3, se nota que las hojas de BV y BP poseen cantidades 
signifi cativamente diferentes de estos metabolitos secundarios, pero siempre que se 
les extraiga con agua. Importa hacer ver que la corteza de BV es diferente a la de los 
otros vegetales (p<0.05), independientemente del uso del etanol o agua como solven-
te extractor (al respecto véanse las secciones B y D de la fi gura 3).
a b c d
Figura 3. ANOVA y prueba de Tukey WSD para Flavonoides extractos Etanólicos Hoja (a)– 
Corteza (b) y extractos Acuosos Hoja (c)–Corteza (d) de las especies de Bauhinia colectadas en 
Ibagué.
De otra parte, los fl avonoides son compuestos que poseen el esqueleto base difenil-
propano, C6-C3-C6, el cual se cicla gracias a una enzima isomerasa. Modifi caciones y 
adiciones de grupos funcionales posteriores dan en defi nitiva una gran familia de com-
puestos caracterizados por ser polifenólicos solubles en agua, los cuales pueden agru-
parse en 6 clases principales: chalconas, fl avonas, fl avonoles, fl avandioles, antocianinas, 
y taninos condensados. Existe, sin embargo, una séptima clase, las auronas, tenidas en 
cuenta por algunos autores por estar presentes en una cantidad considerable de plantas. 
La estructura base puede también sufrir modifi caciones, convirtiéndose entonces en el 
esqueleto de los isofl avonoides. Como consecuencia de la alta diversidad estructural se 
presenta la alta funcionalidad biológica revelada por estos fi tocompuestos.
Sobre la base de los planteamientos anteriores, en nuestro trabajo se esperó encontrar 
correlación directa entre los contenidos fenol-fl avonoide. Pese a que los valores de 
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fenoles y de fl avonoides totales están expresados en equivalencias diferentes, esto no 
pudo ser observado. Como en el caso de los fenoles totales, se notó que B. variegata 
se reveló como la especie más rica en fl avonoides totales, resultando de nuevo el ma-
cerado etanólico y acuoso de su corteza como la mejor fuente de estos metabolitos 
(3.46 ± 0.76 y 5.18 ± 0.26 mgER/gs, respectivamente). Los resultados también evi-
denciaron que en las especies de Bauhinia estudiadas los fl avonoides son una mínima 
parte de los fenoles totales, encontrándose valores no superiores al 3% en la gran 
mayoría de los materiales vegetales.
Existe una creciente opinión de que algunos fl avonoides son especialmente benéfi -
cos, en calidad de antioxidantes, protectores contra enfermedades cardiovasculares, 
ciertas formas de cáncer, e incluso se los vincula como agentes preservantes de la 
degeneración celular relacionada con la edad de la célula. Su naturaleza polifenólica 
les permite estabilizar radicales libres perjudiciales, tales como el anión superóxido 
(O2
−) y los radicales hidroxilo (OH.-). La quercetina en particular, presente casi siem-
pre en cantidades importantes en los tejidos vegetales, es un poderoso antioxidante, 
quelante de metales, actúa en la compactación de radicales libres y en la prevención 
de la oxidación de lipoproteínas de baja densidad.
Con el propósito de indagar más en el conocimiento químico de las especies vegeta-
les colectas, se procedió a determinar el contenido de fl avonoles, los cuales, junto con 
las fl avonas, son el grupo más abundante entre los fl avonoides.
Los valores numéricos obtenidos en esta determinación dan a entender que com-
parada con la corteza la hoja contiene mayor cantidad de estos polifenoles. Resulta 
llamativo el contenido revelado por el extracto acuoso proveniente de las hojas de B. 
picta (BP) y el de corteza de B. malabarica (BM). (Véase la tabla 2). En este caso tam-
poco se encontró una correlación directa entre la concentración fl avonol/fl avonoide; 
sin embargo en 9 de los 16 extractos analizados, los fl avonoles corresponden al 6 y el 
42% de los fl avonoides (EEH y EEC de BV, EEH y EEC de BP, EEC de BM y EEH 
y EEC de BK), en los 7 extractos restantes los fl avonoles oscilan entre el 50 y el 98% 
de los fl avonoides que posee la planta.
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Tabla 2. Contenido de fl avonoles totales en las especies de Bauhinia colectadas en Ibagué.
Lo anterior permite inferir una multiplicidad de fi tofenoles en las especies de Bauhi-
nia estudiadas, independientemente de si se utilizan hojas o cortezas, constituyéndo-
se los fl avonoles como el grupo más abundante dentro de los fl avonoides.
Para corroborar esta observación se realizó un tamizaje fi toquímico que permitie-
ra detectar, en cada uno de los vegetales, los grupos de metabolitos secundarios de 
mayor importancia. En conjunto estas pruebas dejaron ver abundante presencia de 
compuestos de naturaleza fenólica, como taninos, fl avonoides, fenilpropanos y qui-
nonas en todas las especies. Un resultado similar arrojaron las pruebas para terpe-
noides, esteroides y saponinas. Ninguno de los vegetales dejó ver la presencia de 
alcaloides, cardiotónicos y cumarinas.
3.4 Capacidad antioxidante total hidrosoluble (CATH)
Los resultados de la actividad antioxidante total hidrosoluble aparecen ilustrados 
en la Figura 4. Los extractos evidenciaron una CATH, expresada como equivalen-
tes de ácido ascórbico por gramo de muestra seca (EAA/gs), que puede organizarse 
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en forma decreciente así: EECBV> EACBK > EACBV >EAHBP > EECBM >EE-
HBP> AA500 ppm > EEHBK> EACBM> EAHBM> EAHBK> EECBK > EEHBM 
> EECBP > EACBP > EEHBV > EAHBV. Es notorio que BV muestra gran actividad 
antioxidante si se utiliza su corteza, pero si se hace uso de sus hojas su potencialidad 
antioxidante disminuye hasta cinco veces en relación a la corteza. De igual manera, 
llama la atención que 6 de los extractos superan la acción del ácido ascórbico, un 
antioxidante universalmente reconocido como tal y que puede ser aportado al orga-
nismo por vía endógena o exógena.
Figura 4. Actividad antioxidante total hidrosoluble de los extractos de cuatro especies de 
Bauhinia colectadas en Ibagué.
 
 El análisis post-ANOVA, mediante la prueba de comparación múltiple Tukey WSD, 
aplicado en este caso de la CATH permitió ver que todos los extractos etanólicos pro-
venientes de las hojas de todas las especies son equivalentes (p>0.05), en tanto que 
la corteza de BP tratada con etanol o con agua muestra una actividad antioxidante 
signifi cativamente diferente a la de BM (p<0.05).
De considerable relevancia para los resultados de esta investigación se considera men-
cionar que el extracto de la corteza de Bauhinia variegata actúa diferente a los res-
tantes extractos de corteza (p<0.05), indistintamente de si se le trata con agua o con 
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etanol. Una situación semejante se presentó con los mismos extractos al determinar 
los contenidos de fi tofenoles totales, fl avonoides y fl avonoles de la corteza de esta 
especie.
Un análisis comparativo de los 4 extractos con mayor CATH (EEC de BV, EAC de 
BK, EAH de BP y EAC de BV), con el contenido fenólico total, de fl avonoides y de 
fl avonoles permite afi rmar que la potencialidad antioxidante de estos vegetales parece 
ser derivada de la mezcla de sus fi tofenoles y no de un grupo de ellos en particular, los 
que a su vez podrían tener acción sinergística a nivel celular.
Numerosos estudios epidemiológicos confi rman una relación signifi cativa entre la 
alta ingesta de fi tofenoles, particularmente fl avonoides, y la reducción de riesgos car-
diovasculares y carcinogénicos. Así por ejemplo, la diabetes mellitus ha sido asociada 
con varias complicaciones orgánicas tales como aterosclerosis, infarto del miocardio, 
neuropatía, entre otras alteraciones que por largo tiempo se ha asumido que están 
relacionadas con elevados niveles crónicos de glucosa y subsecuente estrés oxidativo. 
Este estado patológico puede ser parcialmente reducido por antioxidantes.
Los conocimientos adquiridos en esta investigación son de importancia relevante 
para la comprensión de la fl ora colombiana, aun incipientemente estudiada y como 
sustrato de futuras investigaciones en Ciencias Naturales. Resultan igualmente rele-
vantes para la naciente industria farmacéutica colombiana, que requiere bases cientí-
fi cas sólidas para seleccionar correctamente especies vegetales promisorias. No debe 
perderse de vista que la composición química y por ende la funcionalidad biológica 
de una planta, por ser de origen natural, resultan inconstantes y dependientes de di-
versos factores, entre los que se encuentran los genéticos, el estado y procedencia de 
la planta y las condiciones geobotánicas y agrícolas de su cultivo.
5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
El estudio taxonómico efectuado a las especies de Bauhinia colectadas en Ibagué deja 
ver sutiles diferencias entre ellas, que difi cultan su correcta identifi cación in situ si 
sólo se utiliza el análisis macromorfológico. La abundante cantidad de tejido clorofí-
lico observado en el haz y en el envés de las hojas, y de almidón en el tallo son eviden-
cia de una fi siología bastante activa, asociada a su vez a una alta actividad enzimática.
B. variegata y B. picta se revelaron como las especies de mayor potencial antioxidante 
entre las cuatro estudiadas. La corteza fue identifi cada como la parte vegetal más 
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aportante de compuestos bioactivos, el agua como el solvente más adecuado para 
extraer los constituyentes con actividad antioxidante y a los fl avonoides como los 
metabolitos secundarios más abundantes.
El análisis estadístico aplicado deja ver a Bauhinia variegata como la especie que 
muestra mayores diferencias signifi cativas en cuanto a contenido de constituyentes 
químicos y a la funcionalidad antioxidante. Es posible que los extractos de las cuatro 
especies de Bauhinia estudiadas, en particular los acuosos provenientes de la corte-
za, puedan contribuir a reducir los efectos de las patologías asociadas a la diabetes, 
agente causal de una alta morbilidad y mortalidad en Colombia, o bien a mejorar la 
calidad de vida de los pacientes.
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